親鸞聖人と涅槃経 by 横超 慧日
親
鸞
聖
人
と
涅
槃
経
横 
超 
慧 
日
一
経
典
は
仏
説
で
あ
る
。
仏
説
の
経
典
の
中
に
余
り
多
く
の
異
説
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
そ
こ
で
仏
陀
の
真
意
は
何
処
に
あ
る
か
を 
追
究
し
、
そ
の
結
果
、
見
出
さ
れ
た
仏
陀
の
真
意
と
自
己
の
能
力
と
を
見
比
べ
て
、
そ
こ
に
色
々
の
意
見
が
分
か
れ
る
こ
と
に
な 
っ
た
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
宗
派
の
成
立
で
あ
る
。
だ
か
ら
ど
の
経
に
せ
よ
、
一
つ
の
経
は
一
宗
派
に
の
み
結
び
つ
き
、
一
つ
の
宗 
派
は
一
つ
の
経
だ
け
で
成
立
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
今
日
で
は
『
法
華
経
』
と
い
え
ば
日
蓮
宗
の
独
占
で
あ
る
と
か 
『
観
無
量
寿
経
』
と
言
え
ば
浄
土
教
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
か
い
う
よ
う
に
、
一
つ
の
経
典
だ
け
で
一
つ
の
宗
派
は
成
立
ち
、
そ 
の
経
典
に
対
し
て
は
或
る
特
定
の
宗
派
の
み
が
唯
一
の
正
し
い
見
解
を
持
つ
よ
う
に
考
え
ら
れ
勝
ち
で
あ
る
。
だ
が
『
法
華
経
』 
に
対
し
て
は
日
蓮
宗
以
外
に
、
湼
槃
宗
、
天
台
宗
、
三
論
宗
、
法
相
宗
、
華
厳
宗
、
等
々
と
皆
夫
々
の
見
方
が
あ
っ
た
。
浄
土 
教
の
人
に
は
浄
土
教
の
立
場
か
ら
の
『
法
華
経
』
に
対
す
る
見
方
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
『
法
華
経
』
に
対
す
る
見
解
は
日
蓮
宗 
だ
け
が
正
し
く
そ
れ
以
外
は
誤
り
だ
と
い
う
こ
と
は
客
観
的
に
論
証
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
し
、
又
す
べ
筈
も
の
で
も
な
い
。
 
同
様
の
こ
と
は
逆
に
『
観
無
量
寿
経
』
に
対
す
る
浄
土
教
以
外
の
人
々
の
見
解
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
観
無
量 
寿
経
』
に
つ
い
て
も
古
来
種
々
の
見
方
が
あ
っ
た
。
我
々
は
、
結
局
そ
れ
ら
の
中
で
ど
の
説
が
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に 
す
べ
き
で
は
な
く
、
自
分
の
力
か
ら
ふ
り
返
っ
て
見
る
時' 
ど
の
よ
う
に
し
か
信
じ
ら
れ
ぬ
か
、
自
分
に
信
じ
ら
れ
得
る
道
は
比
84
し
か
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
道
を
探
し
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
私
は
、
こ
こ
に
親
鸞
聖
人
と
『
湼
槃
経
』
と
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
『
湼
槃
経
』
と
い
う
経
は
特
別
に
浄
土
往 
生
を
勧
め
て
い
る
経
で
な
く
、
又
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
を
多
く
論
及
し
て
い
る
経
で
も
な
い
。
そ
れ
所
で
な
く
、
念
仏
者
を
以
て
謗 
法
の
徒
輩
だ
と
非
難
し
た
日
蓮
上
人
な
ど
も
『
湼
槃
経
』
に
対
し
て
は
深
い
関
心
を
以
て
信
奉
し
て
わ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
あ 
の
強
烈
な
折
伏
思
想
も
実
に
は
『
湼
槃
経
』
の
説
に
負
う
所
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
私
が
こ
こ
で
特
に
親
鸞 
聖
人
の
信
仰
と
『
湼
槃
経
』
と
の
関
係
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
何
故
か
と
い
う
に
、
ま
ず
第
一
に
『
教
行
信
証
』
の
中
で 
『
湼
槃
経
』
の
引
用
が
甚
だ
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
後
凡
そ
三
十
三
回
に
及
び
、
同
一
経
文
を
重
ね
て
引
用
さ
れ
て
い
る 
こ
と
も
あ
る
。
第
一
一
に
そ
の
引
用
は
単
に
対
外
的
な
意
味
で
自
説
を
証
明
す
る
た
め
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
く
、
深
い
胸
奥
か 
ら
に
じ
み
出
る
感
慨
を
以
て
綴
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
は
『
浄
土
和
讃
』
の
中
に
「
諸
経
の
こ
こ
ろ
に
よ
り
て
弥
陀
和
讃
」 
と
い
う
九
首
の
和
讃
が
あ
っ
て
、
そ
の
九
首
の
中
四
首
は
実
に
『
湼
槃
経
』
の
意
に
因
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
四
に
今
高
田
派
の 
専
修
寺
の
宝
庫
に
親
鸞
聖
人
自
筆
の
「
大
般
湼
槃
経
要
文
」
と
い
う
経
抄
が
あ
っ
て
、
聖
人
が
長
い
四
十
巻
の
『
湼
槃
経
』
を
精 
読
し
、
感
銘
の
深
い
箇
所
三
十
五
文(
数
え
方
に
よ
っ
て
は
十
六
文)
を
抄
出
し
て
お
か
れ
た
事
実
が
あ
る
。
第
五
に
は
聖
人
は 
も
と
比
叡
山
で
学
ば
れ
た
と
い
う
の
に
、
比
叡
山
の
天
台
宗
で
正
依
の
経
と
す
る
『法
華
経
』
は
一
回
も
『
教
行
信
証
』
中
に
引 
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
事
実
と
関
連
し
て
考
え
る
時
『
湼
槃
経
』
だ
け
が
特
に
重
視
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
わ
け 
か
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
合
せ
る
時
、
親
鸞
聖
人
と
『
湼
槃
経
』
と
の
関
係
は
、
是
非
と
も
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ 
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
聖
人
の
信
仰
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
に
は
、
聖
人
の
著
作
だ
け
を
精
読
し
て
足
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
聖
人 
の
信
仰
が
如
何
に
し
て
導
き
出
さ
れ
た
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
に
は
、
も
う
少
し
立
入
っ
て
そ
の
背
景
を
推
察
し
な
け
れ
ば
な
る 
ま
い
。
そ
れ
で
以
下
日
本
仏
教
史
の
中
で
『
湼
槃
経
』
が
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
て
き
た
か
、
天
台
宗
の
中
で
は
本
来
『
湼
槃 
経
』
が
『
法
華
経
』
と
ど
ん
な
関
係
に
お
か
れ
て
い
た
か
、
浄
土
教
の
中
で
は
『
湼
槃
経
』
が
特
別
に
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
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た
か
ど
う
か
、
聖
人
の
『
湼
槃
経
』
観
の
特
色
は
ど
ん
な
所
に
認
め
ら
れ
る
か
、
等
の
諸
点
に
つ
巻
あ
ら
ま
し
所
見
を
述
べ
て
み 
た
い
と
思
う
。
二
先
ず
、
日
本
仏
教
史
の
中
で
『
湼
槃
経
』
が
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
て
き
た
か
と
い
う
に
、
専
ら
中
国
仏
教
の
移
入
に
努
め 
た
奈
良
時
代
の
こ
と
は
暫
く
置
く
。
事
実
上
、
日
本
仏
教
の
開
祖
と
も
い
う
べ
キ
伝
教
大
師
最
澄
は
、
今
日
で
こ
そ
天
台
宗
の
祖 
師
と
し
て
そ
の
宗
派
だ
け
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、
大
師
の
畢
生
の
念
願
は
、
一
乘
仏
教
と
三
乘
仏
教
と 
何
れ
が
仏
陀
の
本
意
で
あ
る
か
を
決
判
し
、
一
乗
仏
教
こ
そ
全
仏
教
の
帰
結
で
あ
る
か
ら
そ
の
精
神
に
立
っ
て
日
本
の
全
国
民
を 
大
乗
菩
薩
道
に
進
之
せ
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
三
乘
仏
教
を
以
て
正
義
と
す
る
法
相
宗
の
徳
一 
と
の
間
に
激
し
い
論
争
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
そ
の
論
争
は
精
密
を
極
め
相
互
に
批
判
が
交
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
場
合
、
共
通
の
場 
と
し
て
引
用
さ
れ
た
権
威
あ
る
聖
典
は
『
法
華
経
』
と
『
湼
槃
経
』
と
で
あ
る
。
『
法
華
経
』
は
一
乗
真
実
の
根
本
聖
典
で
あ
り 
『
涅
槃
経
』
は
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
の
論
拠
と
せ
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
伝
教
大
師
は
、
天
台
，
三
論
，
華
厳
等
の
諸 
宗
共
通
の
立
場
を
参
照
し
つ
つ
も
、
特
に
天
台
宗
を
根
本
と
し
て
強
く 
一
乗
成
仏
を
主
張
し
た
。
然
し
之
に
対
す
る
徳
一
は
、
法 
華
の
一
乗
は
不
定
性
の
二
乗
と
い
う
特
殊
な
人
々
を
対
象
に
し
た
密
意
の
説
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
以
て
一
般
的
に
二
乗
成
仏
の 
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
又
人
に
は
五
種
姓
と
言
っ
て
先
天
的
に
成
仏
の
種
子
を
具
有
す
る
も
の
と
そ
れ
を
具
有
し
な
い
も 
の
と
の
区
別
が
あ
る
か
ら
、
た
と
い
『
涅
槃
経
』
の
中
に
悉
有
仏
性
と
言
わ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
文
字
通
り
に
理
解
す
べ
き
で 
な
い
。
現
に
『
涅
槃
経
』
の
中
に
は
、
二
乗
が
成
仏
す
る
と
説
く
弟
子
が
あ
っ
た
な
ら
ば
そ
れ
は
わ
が
仏
意
を
理
解
し
て
い
な
い 
も
の
で
あ
る
と
い
い
、
又
良
医
に
遇
っ
て
も
遇
わ
な
く
て
も
ど
う
し
て
も
治
ら
ぬ
病
人
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
譬
喻
を
以
て 
如
何
に
し
て
も
救
わ
れ
ぬ
衆
生
の
あ
る
こ
と
を
『
涅
槃
経
』
の
中
に
は
積
極
的
に
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
徳
一
は
こ
の
よ
う
に
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主
張
し
て
一
乗
成
仏
と
い
う
説
を
断
乎
と
し
て
斥
け
た
。
徳
一
の
よ
う
な
法
相
宗
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
二
乗
が
成
仏
で
き
ぬ
だ 
け
で
な
く 
一
 
闡
提
の
徒
も
成
仏
で
き
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
成
仏
で
き
る
と
い
う
の
は
菩
薩
種
姓
と
不
定
種
姓
と
い
う
限
ら 
れ
た
者
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
然
し
、
自
分
は
正
に
菩
薩
種
姓
の
者
で
あ
り
成
仏
疑
な
い
と
公
言
し
得
る
者
が
ど
こ
に
あ
ろ 
う
か
。
二
乗
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
者
は
、
実
は
修
道
し
て
煩
悩
を
断
じ
た
者
で
あ
る
。
そ
れ
す
ら
成
仏
で
き
ぬ
と
言
わ
れ
る
。
ー
 
闡
提
は
断
善
根-
信
不
具
足
の
徒
と
非
難
さ
れ
る
が
、
果
し
て
私
自
身
は
信
根
具
定
し
て
成
仏
の
確
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か 
ど
う
か
。
伝
教
大
師
と
徳
一
と
の
論
争
は
経
論
を
博
引
し
論
拠
を
数
え
上
げ
て
の
激
し
さ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
何
も
彼
等
が
学 
問
を
街
う
た
め
の
場
で
は
な
か
っ
た
。
唯
識
仏
教
の
精
密
な
理
論
に
忠
実
な
ら
ん
と
す
る
学
徒
と
、
信
仰
上
仏
力
を
仰
が
ず
に
わ 
ら
れ
ぬ
宗
教
者
と
の
一
歩
も
退
け
ぬ
激
突
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
争
は
伝
教
大
師
の
『守
護
国
界
章
』
の
中
に
、
あ
り
あ
り
と
展
開
さ
れ
た
。
我
々
は
今
そ
の
中
の
ほ
ん
の
数
章
を
披
見
し 
た
だ
け
で
も
『
涅
槃
経
』
が
如
何
に
両
陣
営
か
ら
強
く
自
説
の
保
証
と
さ
れ
て
い
る
か
を
窺
わ
れ
る
。
論
争
は
更
に
長
く
後
人
に 
よ
っ
て
継
承
せ
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
最
も
著
名
な
の
が
恵
心
僧
都
の
『
一
乗
要
決
』
で
あ
る
。
恵
心
僧
都
は
『
一
乗
要
決
』
の
巻 
頭
に
法
華
に
よ
っ
て
一
乗
を
論
証
し
た
後
、
次
に
そ
れ
以
外
の
教
に
よ
っ
て
二
乗
作
仏
を
論
証
す
る
と
言
い
、
多
く
『
涅
槃
経
』 
の
文
を
引
用
し
た
。
又
す
べ
て
の
衆
生
は
皆
仏
性
が
あ
っ
て
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
唐
の
法
宝
は
六
経
二
論
に
よ
っ
て
証
明 
し
た
が
自
分
は
更
に
十
二
文
を
提
出
す
る
と
言
い
、
十
二
文
中
八
文
は
『
涅
槃
経
』
の
中
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
他
法
相 
宗
の
人
が
五
姓
各
別
の
証
拠
と
し
て
引
い
た
『
涅
槃
経
』
の
文
を
会
釈
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
『
一
 
乗
要
決
』
は
『
涅
槃
経
』
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
再
び
法
相
宗
に
対
す
る
決
戦
を
い
ど
ん
だ
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
恵
心
僧
都
は
専
ら 
『
往
生
要
集
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
若
し
『
一
乗
要
決
』
で
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
一
乗
成
仏
の
根
拠
が
成
立 
せ
ぬ
な
ら
ば
浄
土
往
生
も
何
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
「
『
一
乗
要
決
』
は
三
乗
一
乗
権
実
の
会
釈
と
い
う
方
向
で
論
ぜ
ら
れ
、
 
『
往
生
要
集
』
は
往
生
の
論
証
と
い
う
形
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
前
者
が
三
乗
思
想
に
対
す
る
論
戦
で
後
者
が
往
生
未
信
者
に
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対
す
る
説
得
と
い
う
よ
う
な
外
観
上
の
不
同
は
感
ぜ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
両
者
は
強
い
信
の
一
線
を
以
て
貫
か
れ
て
お
る
。
互
に 
不
可
分
で
『
徨
生
要
集
』
は
『
一
乗
要
決
』
の
上
に
初
め
て
可
能
な
地
盤
を
わ
舍
、
『
一
乗
要
決
』
は
又
『
程
生
要
集
』
を
通
し 
て
の
み
真
の
肉
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
私
の
表
現
が
甚
だ
疎
雑
で
申
訳
な
い
が
、
『
一
乘
要
決
』
を
離
れ 
て
は
『
往
生
要
集
』
の
根
柢
が
成
立
た
ぬ
こ
と
を
了
解
さ
れ
た
な
ら
ば
、
『
涅
槃
経
』
と
浄
土
教
と
の
関
係
が
日
本
の
仏
教
史
上
、
 
如
何
に
深
い
繫
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
、
既
に
多
言
を
要
し
な
い
こ
と
と
思
う
。
三
次
に
天
台
宗
の
中
で
『
涅
槃
経
』
が
『
法
華
経
』
と
ど
ん
な
関
係
に
わ
か
れ
て
い
た
か
を
考
え
て
み
る
。
親
鸞
聖
人
も
法
然
上 
人
も
比
叡
山
に
学
ば
れ
、
比
叡
山
は
天
台
宗
で
あ
る
。
そ
し
て
言
う
さ
で
も
な
く
天
台
宗
は
『
法
華
経
』
を
以
て
真
実
の
教
と
見
、
 
仏
一
代
の
教
説
は
華
厳
時
・阿
含
時
・方
等
時
・般
若
時
・
法
華
涅
槃
時
と
次
第
す
る
と
説
く
。
即
ち
成
道
以
来
四
十
余
年
間
は
種 
々
の
教
法
を
説
か
れ
た
が' 
そ
れ
ら
は
終
局
的
に
は
法
華
一
乗
へ
引
き
入
れ
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
『
法
華
経
』
こ
そ
が
如 
来
の
出
世
本
懐
の
経
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
法
華
経
』
に
対
す
る
見
方
は
、
中
国
で
も
多
く
の
高
僧
に
よ
り
種
々
の
見
解
が
提 
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
天
台
大
師
智
頻
の
所
謂
五
時
教
判
は
、
化
儀
の
四
教
・
化
法
の
四
教
と
い
う
形
式
，
内
容
の
両
面
か
ら
の
分 
析
を
経
て
巧
妙
に
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
後
世
に
大
い
に
信
奉
せ
ら
れ
た
。
伝
教
大
師
最
澄
は
こ
れ
を
天
台
法
華 
宗
と
称
し
、
天
台
の
説
に
随
っ
て
『
法
華
経
』
を
正
依
と
す
る
宗
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
伝
教
大
師
を
し
て
こ
の
説
に 
入
ら
せ
た
も
と
は
、
華
厳
宗
の
賢
首
大
師
法
蔵
の
著
述
で
あ
る
『
起
信
論
義
記
』
や
『
華
厳
五
教
章
』
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
そ
の
中
に 
天
台
を
以
て
指
南
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
天
台
宗
の
後
に
法
相
宗
が
興
り
、
法
相
宗
の
後
に
華
厳
宗
が
興 
っ
た
。
天
台
宗
の
後
に
興
っ
た
法
相
宗
が
ど
ん
な
に
五
姓
各
別
を
説
こ
う
と
も
、
そ
の
法
相
宗
の
後
に
興
っ
た
華
厳
宗
が
一
乗
成 
仏
を
力
説
し
而
か
も
古
い
天
台
大
師
の
説
を
尊
敬
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
比
叡
山
の
人
々
に
と
っ
て
法
相
宗
と
の
争
88
が
ど
ん
な
に
盛
に
な
ろ
う
と
も
、
心
理
的
に
、
味
方
に
は
強
い
支
持
が
あ
る
と
い
う
心
強
さ
を
覚
え
し
め
た
に
相
違
な
い
。
話
は 
少
々
そ
れ
た
が
、
と
も
か
く
天
台
宗
は
『
法
華
経
』
を
以
て
最
高
の
教
と
し
、
仏
陀
の
教
は
一
応
こ
れ
を
以
て
完
成
し
た
と
見 
る
。
但
し
、
仏
陀
の
在
世
に
あ
っ
て
も
『
法
華
経
』
を
聞
き
も
ら
し
た
者
が
あ
る
こ
と
、
及
び
仏
滅
後
の
者
は
御
弟
子
た
ち
の
よ 
う
に
華
厳
・
阿
含
・
方
等
・
般
若
と
い
う
順
序
を
経
て
訓
育
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
た
ち
を
ど
う
す 
べ
き
か
。
仏
陀
の
滅
後
に
は
正
法
が
乱
れ
て
破
戒
無
慚
、
不
信
非
法
の
者
も
起
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
者
に
対
し
て
も
何
等
か 
の
教
が
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
る
法
い
。
そ
こ
で
、
仏
陀
は
原
則
的
に
は
『
法
華
経
』
を
以
て
教
は
完
成
し
た
の
で
あ
る
が 
前
記
の
よ
う
に
聞
去
も
ら
し
た
と
い
う
在
世
の
例
外
の
者
と
仏
滅
後
の
親
し
く
教
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
ぬ
者
と
の
た
め
に
、
懇 
切
な
配
慮
を
以
て
最
後
の
教
を
説
い
て
お
か
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
『
涅
槃
経
』
こ
そ
は
実
に
そ
う
し
た
意
図
を
以
て
説
か
れ
た 
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
が
天
台
宗
の
『
涅
槃
経
』
観
で
あ
っ
た
。
法
華
の
一
乗
は
『
涅
槃
経
』
に
於
て
悉
有
仏
性
と
説
か 
れ
、
法
華
の
久
遠
実
成
は
『
涅
槃
経
』
に
於
て
如
来
常
住
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
両
者
の
間
に
何
等
の
優
劣
は
な 
い
。
同
醍
醐
味
で
あ
る
。
唯
だ
そ
の
目
的
対
象
が
異
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
天
台
宗
の
『
涅
槃
経
』
観
に
よ
れ
ば
、
仏
滅
後
の
正
法
衰
微
を
説
く
経
説
が
末
法
の
自
覚
を
持
つ1
じ
め
な
仏
教
徒
の
心 
に
切
え
と
訴
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
正
法
を
尊
重
せ
よ
、
護
法
た
め
に
は
命
を
も
捨
て
よ
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
日
蓮
上
人 
は
そ
の
方
に
心
が
動
か
さ
れ
た
。
然
し
比
叡
山
に
於
け
る
生
活
を
自
己
の
内
心
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
ふ
り
か
え
る
時
『
涅
槃
経
』
は 
単
に
護
法
を
求
め
る
だ
け
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
中
に
度
し
難
い
一
闡
提
と
し
て
非
難
せ
ら
れ
て
い
る
者
は
実
は
自
分
の
姿
で
は
な 
い
か
、
そ
れ
が
ま
ぎ
れ
も
な
い
自
己
の
姿
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
『
涅
槃
経
』
は
果
し
て
一
闡
提
を
責
め
る
だ
け
に
終
っ
て
い
る
の 
か
、
そ
れ
と
も
一
闡
提
に
も
救
い
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問
は
天
哈
宗
の
教
を
忠
実
に
学
び
、
比
叡 
山
の
現
状
を
他
人
事
と
し
て
傍
観
す
る
の
で
な
く
、
自
分
の
求
道
と
い
う
場
に
立
っ
て
み
つ
め
た
時
、
ど
う
し
て
も
不
問
に
附
し 
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
法
然
上
人
や
親
鸞
聖
人
の
信
仰
は
直
ち
に
お
の
ず
か
ら
恵
心
僧
都
や
善
導
大
師
に
結
89
び
つ
い
た
と
い
う
の
で
な
く
、
そ
こ
へ
結
び
つ
か
な
い
で
は
わ
か
せ
な
か
っ
た
以
上
の
よ
う
な
背
景
に
思
い
を
馳
せ
た
い
と
思
う
。
 
四
次
に
浄
土
教
と
『
涅
槃
経
』
と
の
間
に
は
ど
ん
な
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
か
と
い
う
に
、
七
祖
の
中
で
龍
樹
と
世
親
の
二
菩
薩
に 
つ
い
て
は
、
そ
の
聖
教
の
中
か
ら
『
湼
槃
経
』
の
影
響
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
曇
鸞
大
師
に
し
て
も
、
『
浄
土
論
註
』
の 
中
に
、
確
か
に
『
湼
槃
経
』
か
ら
思
想
的
な
感
化
を
受
け
ら
れ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
痕
跡
は
見
出
さ
れ
ぬ
よ
う
に
思 
う
。
然
し
道
綽
禅
師
に
な
る
と
、
明
白
に
両
者
の
内
面
的
な
関
係
が
た
ど
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、き
た
。
禅
師
は
出
家
の
後
『
湼 
槃
経
』
の
弘
伝
を
専
ら
に
し
、
講
讃
す
る
こ
と
二
十
四
遍
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
当
時
は
南
北
共
に
『
涅
槃
経
』
の
研
究
が
盛 
で
あ
っ
た
が
、
北
方
で
は
僧
統
慧
光
の
門
下
か
ら
多
く
の
涅
槃
学
者
を
輩
出
し
た
。
中
で
も
法
上
は
最
も
著
名
で
あ
り
、
法
上
の 
弟
子
の
慧
遠
，
霊
祐
は
、
国
統
と
な
っ
た
曇
延
等
と
並
ん
で
『
湼
槃
経
』
に
対
す
る
深
い
造
詣
を
以
て
知
ら
れ
て
い
た
。
然
も
彼 
等
は
北
周
の
廃
仏
を
身
を
以
て
体
験
し
『
湼
槃
経
』
に
憂
慮
せ
ら
れ
た
法
滅
時
の
様
相
は
、
現
実
に
仏
教
界
を
襲
う
に
至
っ
て
い 
る
。
末
法
思
想
は
こ
の
時
に
起
っ
て
強
く
人
の
心
を
動
か
し
、
浄
土
願
生
の
信
仰
は
こ
れ
を
機
会
に
改
め
て
仏
教
者
の
修
道
の
在 
り
方
を
反
省
せ
し
め
ず
に
は
わ
か
な
か
っ
た
。
而
し
て
こ
う
し
た
体
験
と
信
仰
が
道
綽
禅
師
に
於
て
凝
集
し
た
の
で
あ
る
。
『
湼 
槃
経
』
に
は
悉
有
仏
性
と
言
い
つ
つ
種
々
の
行
法
が
説
か
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
『
湼
槃
経
』
に
も
念
仏
三
昧
を
勧
め
ら
れ
て
お 
り
、
時
と
機
と
教
と
の
相
応
を
考
慮
す
れ
ば
浄
土
願
生
以
外
に
道
の
な
い
こ
と
が
道
綽
禅
師
に
於
て
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
た
。「
ー
 
切
、
衆
生
皆
仏
性
あ
り
と
雖
も
、
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
な
る
と
、
理
深
解
微
な
る
と
に
由
り
、
聖
道
門
の
教
に
よ
っ
て
は
今
時 
証
し
難
し
」
と
断
言
せ
ら
れ
た
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
そ
う
い
う
心
境
に
あ
っ
た
道
綽
禅
師
を
し
て
、
唯
有
浄
土 
一
門
の
通
入
す
べ 
き
路
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
た
の
が
、
曇
鸞
大
師
の
『
浄
土
論
註
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
前
か
ら
曇
鸞
大 
師
の
『
浄
土
論
註
』
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
起
悪
造
罪
の
凡
夫
の
宗
教
と
し
て
力
強
く
受
け
と
め
さ
せ
た
も
の
が
『
湼
槃
90
経
』
と
そ
の
時
代
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
で
舍
ぬ
で
あ
ろ
う
。
善
導
大
師
に
お
け
る
罪
業
観
も
、
私
は
確
か
に
『
湼
槃
経
』
の
影
響
に
由
る
も
の
と
信
ず
る
。
我
々
は
そ
の
撰
述
中
に
お
い
て 
明
示
せ
ら
れ
た
経
文
の
引
用
の
み
を
以
て
、
そ
の
影
響
を
論
ず
べ
き
で
な
か
ろ
う
。
例
せ
ば
『
観
経
疏
』
中
に
阿
闍
世
王
を
説
く 
場
合
の
諸
文
の
如
き
、
経
名
は
明
示
せ
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
こ
に
『
湼
槃
経
』
が
精
続
さ
れ
、
そ
の
中
に
こ
の
経
を
通
し
て 
限
り
な
い
罪
悪
感
が
読
み
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ぬ
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
罪
悪
の
最
も
深
い
者
が
信
根 
不
具
の
一
闡
提
で
あ
る
こ
と
に
想
到
し
、
そ
う
い
う
一
闡
提
を
『
湼
槃
経
』
で
は
厳
し
く
責
め
ら
れ
な
が
ら
、
遂
に
は
そ
れ
の
成 
仏
を
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
根
拠
を
つ
去
と
め
な
い
で
お
か
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
私
は
今
こ
こ
に
ー
〈
文
を
指
摘
し
て
そ
れ 
を
論
証
し
よ
う
と
は
思
わ
ぬ
が
、
仏
の
願
力
を
お
い
て
他
に
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
『
法
事
讃
』
に
「
三
界
火 
宅
は
居
止
し
難
し
、
仏
の
願
力
に
乗
じ
て
西
方
に
往
く
」
と
あ
る
の
が
『
法
華
経
』
を
予
想
し
、
「
無
勝
荘
厳
の
釈
迦
仏
、
我
が 
微
心
を
受
け
て
道
場
に
入
り
たX
え
」
と
あ
る
の
が
涅
槃
経
を
予
想
す
る
。
「
五
逆
と
十
悪
と
罪
滅
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得
、
謗 
法
と
闡
提
と
廻
心
し
て
皆
往
く
」
と
あ
る
の
は
、
闡
提
が
罪
悪
深
重
な
が
ら
仏
の
願
力
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
を
『
湼
槃
経
』 
に
よ
っ
て
確
認
せ
ら
れ
た
と
解
釈
す
る
外
な
い
。
浄
土
教
の
悪
人
正
機
説
が
如
何
に
し
て
一
闡
提
の
成
仏
思
想
と
切
り
は
な
し
て 
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
天
台
宗
と
か
日
本
仏
教
の
伝
統
と
い
う
も
の
を
は
な
れ
て
も
、
浄
土
教
学
が
『
湼
槃
経
』
の
闡
提
成
仏
説
と 
密
接
不
可
分
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
五
日
本
の
仏
教
思
想
史
の
上
で
『
涅
槃
経
』
は
何
宗
に
限
ら
ず
、
凡
そ
成
仏
を
論
ず
る
限
り
、
ど
ん
な
人
も
一
度
は
真
剣
に
考
え 
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
天
台
宗
で
は
『
法
華
経
』
と
同
醍
醐
味
の
法
で
あ
り
、
仏
滅
後
の
衆
生
の
た
め
の
懇
切 
な
遺
誡
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
親
鸞
聖
人
は
比
叡
山
に
在
ら
れ
た
時
か
ら
こ
の
経
に
強
く
心
惹
か
れ
て
お
ら
れ
た
に
相
91
違
な
い
。
仏
の
出
世
本
懐
が
一
切
衆
生
を
救
う
に
あ
る
以
上
、
諸
経
の
中
で
は
多
く
度
し
難
い
と
せ
ら
れ
て
い
る
二
乗
も
終
に
は 
成
仏
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
『
法
華
経
』
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
、
悉
有
仏
性
と
は
云
え
此
だ
け
は
成
仏
不
可
能
と
斥
け
ら
れ
た
ー
闡 
提
が
終
に
は
成
仏
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
『
湼
槃
経
』
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
聖
人
の
胸
裡
に
は
そ
の
よ
う
な
慈
悲
本 
願
の
本
仏
を
求
め
る
心
が
次
第
に
強
ま
り
高
ま
っ
た
時
、
太
子
の
示
教
と
い
う
形
で
法
然
上
人
に
逢
い
、
浄
土
の
教
を
聞
い
て
忽 
ち
に
阿
弥
陀
仏
の
願
力
こ
そ
そ
れ
ら
の
諸
経
が
説
き
示
す
所
で
あ
る
こ
と
に
決
断
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
聖
人
は
、
 
叡
山
の
僧
衆
に
は
同
調
で
き
ず
し
て
山
を
下
り
ら
れ
た
け
ど
も
、
山
を
下
り
さ
せ
た
の
は
伝
教
大
師
以
来
昧
・
と
流
れ
る­
乘
仏 
教
の
精
神
で
あ
り
、
末
法
法
滅
の
時
を
自
覚
さ
せ
た
天
台
宗
の
『
湼
槃
経
』
観
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
根
柢
の
上
に
遇
い
得
た 
善
導
大
師
の
教
は
、
闡
提
成
仏
が
仏
の
願
力
に
由
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
、
浄
土
征
生
は
実
に
仏
教
の
一
角
だ
け
で
受
け
人
れ
ら
れ 
る
説
で
は
な
く
、
一
代
諸
教
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
今
私
は
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
六
巻
の
中
に
引
用
せ 
ら
れ
た
個
々
の
経
文
に
つ
い
て
紹
介
し
た
り
、
所
見
を
述
べ
よ
う
と
は
思
わ
ぬ
。
往
年
曽
っ
て
『
親
鸞
聖
人
論
致
』
第
三
号
誌
上 
に
発
表
し
た
所
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
最
も
顕
著
な
聖
人
独
自
の
見
識
を
窺
わ
せ
る
次
の
一
文
を
、
再
び
こ
こ
に
略
述
し
て
こ
の
稿 
を
終
る
こ
と
に
し
た
い
。
『
湼
槃
経
』
の
『
現
病
品
』
に
三
種
病
人
の
説
が
あ
る
。
看
病
人
や
随
意
の
医
薬
が
あ
れ
ば
治
癒
す
る
が
、
そ
れ
ら
が
な
け
れ 
ば
治
癒
で
き
ぬ
病
人
と
そ
れ
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
ど
ち
ら
に
し
て
も
治
癒
す
る
こ
と
の
で
舍
ぬ
必
死
不
可
治
の
病
人
と
、
及 
び
そ
れ
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
ど
ち
ら
に
し
て
も
治
癒
す
る
こ
と
の
で
き
る
病
人
と
、
こ
の
三
種
の
人
が
あ
る
。
そ
の
中
第- 
の
者
は
声
聞
縁
覚
で 
あ
り
、
第
二
の
者
は
大
乗
を
謗
る
者
，
五
逆
罪
の
者
及
び
一
闡
提
で
あ
っ
て
、
第
三
の
者
は
『
湼
槃
経
』
の 
修
行
者
で
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
よ
り
し
て
、
法
相
宗
の
如̂
6
は
、
そ
の
第
二
の
者
を
以
て
、
仏
教
中
に
不
成
仏
の
機 
あ
る
明
証
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
極
め
て
重
大
な
説
で
あ
る
。
天
台
宗
で
は
、
こ
れ
は
仏
の
無
病
行
処
と
対
弁
す
る
た
め
で
あ 
り
、
真
に
こ
れ
ら
の
者
が
不
或
仏
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
と
は
し
な
い
。
そ
し
て
、
一
闡
提
は
如
何
に
も
厳
に
斥
け
ら
る
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べ
き
で
あ
る
が
、
彼
等
と
雖
も
若
し
善
心
を
生
ず
れ
ば
一
闡
提
で
は
な
く
な
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
『
湼
槃
経
』
中
闡
提
作
仏
を 
明
言
す
る
文
が
あ
る
と
し
、
闡
提
の
改
悔
生
信
ま
で
絶
対
に
不
可
能
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
す
る
。
然
し
そ
れ
は
天
台 
宗
が
経
の
前
後
を
見
通
し
て
の
解
釈
で
あ
り
、
経
の
そ
こ
の
所
の
文
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
何
と
し
て
も
闡
提
の
不
成
仏
を
明
言
し 
て
い
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
親
擁
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
の
「
信
巻
」
に
こ
こ
の
文
を
引
用
し
な
が 
ら
、
文
の
順
序
を
変
更
し
て
三
種
病
人
の
文
を
前
後
混
同
し
て
引
く
と
共
に
訓
点
ま
で
全
く
独
自
の
見
解
を
以
て
施
し
、
原
文
と 
は
異
る
意
味
に
解
釈
せ
ら
れ
た
。
即
ち
経
に
よ
れ
ば
、
謗
大
乗
と
五
逆
罪
と
一
闡
提
と
は
看
病
人
や
医
薬
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も 
き
っ
と
治
す
こ
と
の
で
舍
ぬ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
死
す
る
こ
と
疑
な
し
と
説
か
れ
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
聖
人
は
此
を
次 
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
。
謗
大
乗
と
五
逆
罪
と
一
闡
提
と
は
必
死
で
治
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
看
病
人
や
医
薬
が
あ
る
よ
う 
な
も
の
で
あ
る
。
若
し
看
病
人
や
医
薬
が
な
い
な
ら
ば
、
必
ず
死
す
る
こ
と
疑
な
い
、
と
。
こ
れ
は
原
文
を
訓
読
す
る
時
、
と
う 
て
い
文
法
的
に
言
っ
て
あ
り
得
な
い
読
み
方
で
あ
り
理
解
で
あ
っ
て
、
一
往
不
可
解
と
い
う
の
外
な
い
。
萸
に
又
『
経
』
の
原
文 
で
は
、
以
上
の
三
病
人
は
、
声
聞
・
縁
覚
，
菩
薩
で
は
治
す
こ
と
の
で
き
ぬ
所
だ
と
説
か
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
声
聞
・
縁
覚
は
若 
し
仏
・
菩
薩
か
ら
法
を
聞
ゝ
さ
得
た
な
ら
ば
菩
提
心
を
発
す
が
、
若
し
法
を
聞
か
な
か
っ
た
な
ら
ば
発
心
し
得
な
い
と
説
か
れ
て
い 
る
。
然
る
に
聖
人
は
こ
こ
の
所
の
文
を
入
れ
か
え
て
、
前
の
三
病
人
は
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
力
で
は
治
す
こ
と
が
で
も
ぬ
が
、
 
仏
・
菩
薩
に
従
っ
て
聞
治
を
得
た
な
ら
ば
菩
提
心
を
発
す
こ
と
が
で
き
る
。
声
聞
，
縁
覚
・
菩
薩
か
ら
は
、
た
と
い
説
法
を
聞
い 
て
も
聞
か
な
く
て
も
菩
提
心
を
発
す
こ
と
が
で
き
ぬ
、
と
。
こ
こ
に
至
っ
て
は
明
か
に
経
文
の
加
減
変
更
で
あ
っ
て
、
訓
読
の
独 
断
以
上
に
、
奔
放
不
軌
で
あ
る
と
さ
え
評
さ
れ
よ
う
。
従
っ
て
如
何
に
信
仰
に
立
っ
て
の
理
解
と
は
言
え
そ
こ
ま
で
の
自
由
が
仏 
教
徒
と
し
て
許
さ
れ
て
よ
い
か
ど
う
か
、
確
か
に
問
題
に
な
る
と
思
う
。
こ
の
難
関
に
当
っ
て
私
に
は
、
そ
れ
が
こ
こ
を
殊
萸
に
聖
人
に
よ
り
自
分
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
訓
読
と
加
減
を
施
さ
れ
た
も 
の
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
『
湼
槃
経
』
の
片
言
隻
語
だ
け
を
読
ま
れ
た
も
の
な
ら
ば
と
も
か
く
、
全
巻
に
亘
っ
て
精
読
し
字
句
の
解
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釈
に
は
特
別
に
周
到
な
配
慮
を
せ
ら
れ
た
方
で
あ
る
。
そ
う
し
た
聖
人
に
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
不
遜
放
恣
な
態
度
が
あ
り
得 
よ
う
か
。
こ
こ
で
私
は
、
こ
の
問
題
解
決
の
た
め
に
、
我
々
自
身
が
『
湼
槃
経
』
全
体
を
始
か
ら
終
ま
で
慎
重
に
読
み
通
さ
な
け 
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
痛
感
す
る
。
『
涅
槃
経
』
の
中
に
は
、
初
に
闡
提
不
成
仏
を
力
説
し
、
終
の
方
に
至
っ
て
闡
提
成
仏 
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
『
経
』
の
中
に
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
矛
盾
の
説
が
な
さ
れ
得
た
か
。
こ
れ
は
研
究
者
，
信
仰
者
に
と
つ 
て
最
大
の
課
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
あ
る
た
め
に
一
乗
説
の
根
拠
と
も
な
れ
ば
、
三
乗
説
論
証
の
経
説
と
も
せ
ら
れ
る
。
天 
台
宗
で
は
闡
提
は
如
何
に
も
そ
の
ま
ま
で
は
不
成
仏
だ
が' 
改
悔
し
て
信
を
生
ず
れ
ば
成
仏
す
る
と
し
て
、
不
成
仏
と
い
う
も
真 
実
だ
が
、
成
仏
と
い
う
も
真
実
だ
と
し
た
。
然
し
そ
れ
な
ら
ば
、
謗
法
不
信
の
一
闡
提
が
如
何
に
し
て
改
悔
し
信
を
生
ず
る
よ
う 
に
な
る
か
。
天
台
宗
の
考
も
実
は
そ
こ
浅
で
追
求
し
な
け
れ
ば
徹
底
せ
ぬ
の
で
あ
る
が
、
天
台
宗
で
は
、
別
教
と
円
教
と
い
う
自 
宗
独
自
の
教
判
で
こ
こ
を
説
明
す
る
に
止
め
、
闡
提
が
如
何
に
し
て
闡
提
の
地
位
を
脱
す
る
か
と
い
う
方
向
に
思
を
凝
ら
す
こ
と 
を
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
教
相
判
釈
と
い
う
理
論
が
主
要
な
課
題
で
あ
っ
て
、
自
ら
を
一
闡
提
と
覚
っ
て
自
己
の
罪
業
深
重
に 
目
覚
め
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
た
為
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
湼
槃
経
』
は
之
を
細
心
に
読
め
ば
、
仏
菩
薩
が
大
慈
悲
を
以
て
、
自
ら 
は
改
悔
し
発
菩
提
心
す
る
筈
の
な
い
一
闡
提
に
対
し
、
ど
こ
ま
で
も
追
い
か
け
て
救
わ
ず
ん
ば
止
ま
ぬ
と
い
う
こ
と
を
説
か
れ
て 
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
徹
し
た
人
に
於
て
の
み
、
注
意
さ
れ
看
取
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
「
決
定
し
て
深 
く
、
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫'
.
曠
劫
よ
り
已
来
常
没
常
流
転
し
て
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
信
ず
る
」
衆
生
で
あ 
っ
て
こ
そ
、
「
決
定
し
て
深
く
、
彼
の
阿
弥
陀
仏
は
四
十
八
願
を
以
て
衆
生
を
摂
受
し
た
も
う
、
疑
な
く
慮
な
く
彼
の
願
力
に 
乗
じ
て
定
ん
で
往
生
を
得
と
信
ず
る
」
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
願
力
を
信
ず
る
者
の
立
場
に
立
て
ば
『
湼
槃
経
』 
に
於
て
も
「
閘
提
が
改
悔
す
れ
ば
成
仏
す
」
と
説
く
だ
け
で
「
闡
提
が
如
何
な
る
力
を
篆
っ
て
改
悔
し
信
を
生
ず
る
か
」
そ
れ
を 
説
か
れ
ぬ
筈
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
は
梵
行
品
の
中
に
阿
闍
世
王
帰
仏
の
縁
を
通
し
て
明
示
さ
れ
て
い 
る
こ
と
を
、
聖
人
は
血
涙
を
以
て
読
み
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
実
に
弥
陀
の
本
願
を
領
受
さ
れ
た
聖
人
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
『
湼
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槃
経
』
の
底
に
流
れ
る
温
い
大
慈
悲
心
が
汲
み
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
或
は
『
湼
槃
経
』
の
天
台
宗
的
理
解
に
あ
筈
た
ら
ず
し 
て
、
そ
の
矛
盾
の
会
通
と
会
通
説
の
不
徹
底
と
を
追
求
し
て
ゆ
か
れ
た
結
果
が
、
弥
陀
大
悲
の
願
力
へ
行
を
つ
か
せ
た
と
い
う
よ 
う
に
見
る
の
が
本
当
か
も
知
れ
ぬ
が
、
い
ず
れ
に
も
せ
よ
以
上
の
よ
う
に
見
て
来
た
私
に
は
『
湼
槃
経
』
は
聖
人
に
よ
っ
て
歪
め 
て
解
釈
さ
れ
た
の
で
な
く
、
聖
人
を
俟
っ
て
始
め
て
『
湼
槃
経
』
の
深
意
が
明
か
に
さ
れ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
 
親
鸞
聖
人
が
比
叡
山
で
学
ば
れ
た
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
天
台
宗
で
は
五
時
の
教
判
を
立
て
て
法
華
湼
槃
を
真
実
至
極
の
教
と 
し
、
そ
の
教
に
基
づ
い
て
四
種
三
昧
の
修
行
を
せ
よ
と
教
え
ら
れ
て
、さ
た
。
然
し
己
が
機
根
を
顧
み
れ
ば
、
法
華
三
昧
に
せ
よ
常 
行
三
昧
に
せ
よ
と
て
も
如
法
に
修
せ
ら
れ
る
身
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
『
湼
槃
経
』
に
は
末
世
法
滅
時
の
あ
り
さ
ま
が 
詳
述
せ
ら
れ
、
度
し
難
い
一
闡
提
の
罪
の
深
さ
が
は
び
し
く
追
及
さ
れ
て
い
る
の
に
、
山
の
生
活
は
正
し
く
法
滅
時
の
様
相
を
呈 
し
、
自
己
自
身
の
姿
は
一
闡
提
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
聖
人
は
恐
ら
く
こ
う
し
た
疑
問
を
生
じ
て
法
華
と
涅
槃
と
を
繰
り
返
し 
読
み
か
え
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
法
華
経
』
は
果
し
て
四
種
三
昧
の
修
行
を
我
々
に
要
求
し
て
い
る
の
か
。
『
涅
槃
経
』
は 
持
戒
清
浄
で
な
け
れ
ば
救
わ
れ
ぬ
と
し
て
梵
行
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
台
宗
で
最
高
の
教
と
説
く
こ
の
二
経
を
も
う 
一
度
天
台
の
立
場
を
離
れ
て
読
み
な
袒
し
て
み
る
と
、
『
法
華
経
』
に
は
、
一
切
衆
生
を
救
う
の
が
如
来
の
出
世
本
懐
だ
か
ら
、
 
地
獄
に
堕
す
る
よ
り
も
恐
る
べ
き
こ
と
と
せ
ら
れ
た
二
乗
地
の
者
が
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
説
か
れ
て
い
た
。
又
『
涅 
槃
経
』
に
は
必
死
不
可
治
の
機
と
し
て
全
く
救
い
の
道
の
な
い
と
さ
れ
る
一
闡
提
さ
え
、
仏
の
大
悲
は
見
捨
て
る
こ
と
が
な
い
と 
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
大
悲
本
願
の
主
を
『
法
華
経
』
に
は
久
遠
実
成
の
仏
だ
と
い
い
、
『
涅
槃
経
』
に
は
寿
命
長 
遠
の
仏
だ
と
い
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
そ
う
し
た
寿
命
長
遠
の
仏
が
一
闡
提
の
者
8;
で
も
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
な
道 
を
説
い
た
経
が
な
い
は
ず
は
な
か
ろ
う
。
聖
人
を
し
て
山
を
下
り
て
六
角
堂
に
祈
ら
せ
た
も
の
は
、
正
し
く
こ
う
し
た
疑
問
が
湧 
い
て
そ
れ
に
堪
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
か
く
て
聖
人
に
と
っ
て
、
念
仏
へ
の
道
を
開
い
た
も
の
は
法
華
と
涅 
槃
で
あ
り
、
そ
れ
に
決
定
を
示
し
た
の
が
法
然
上
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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